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[摘要 ]　核心竞争力是当今企业市场竞争成败的关键因素 ,更是企业能否控制未来、掌握未来市场竞争主动权的根
本。旅游饭店只有通过营造自己唯一的、难以模仿和不可交易的核心竞争力 ,才能获得长久的竞争优势。文章认
为 , 我国旅游饭店可以通过确保高质量人力资源的持续供给 ,观念、管理、服务创新 ,重视旅游饭店的品牌经营 ,树立
企业文化 ,走集团化道路等途径来培育自身的核心竞争力 , 以适应旅游饭店业全球化竞争的形势。
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多的说法 :“客人就是上帝 ”,随着现代旅游饭店业的发展 ,

















争优势 ,不断提高自身价值 ,培育起核心竞争力 ,才能够在竞
争中立于不败之地。当然 ,我们还必须认识到 ,核心竞争力
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